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Ароматические соли диазония представля-
ют для нас большую практическую значимость. 
Они являются хорошими строительными бло-
ками в органическом синтезе. Группа N2 легко 
заменяется различными заместителями [1]. Од-
нако они являются крайне нестабильными сое-
динениями, плохо растворимы и взрывоопасны.
Но это всё относится к классическим солям 
диазония. Существуют арендиазоний сульфона-
ты которые обладают высокой растворимостью. 
Арендиазоний сульфонаты достаточно устой-
чивы при хранении и безопасны при использо-
вании, так же обладают высокой реакционной 
способностью [2].
Не менее интересными являются соли диа-
зония пиридинового скелета. Но , мало изучено 
строение и их реакционная способность,а так же 
отсутствуют надёжные методы получения. Так, 
например, соли диазония из 2- и 4-аминопири-
динов крайне неустойчивы и быстро распада-
ются, а образующийся пиридиний-катион взаи-
модействует c нуклеофилами, находящимися в 
реакционной смеси [3].
Но, существуют методы, позволяющие 
стабилизировать образующиеся соли диазония 
уменьшив электронакцепторное влияние азота 
цикла, такие как получение замещенных по ато-
му азота производных пиридина (схема 1) [4, 5].
Ранее на кафедре Биотехнологии и органи-
ческой химии были проведены работы по полу-
чению солей N-оксидов аминопиридинов [6]. 
Из литературы известно, что камфоросуль-
фонатная группа наряду с другими сульфоната-
ми способствует стабилизации образующихся 
солей диазония, что определяет их как очень 
интересные блоки для различных органических 
превращений. Показано, что разнообразные аро-
матические амины эффективно превращались в 
продукты с высоким выходом путем образова-
ния in situ камфорсульфонатдиазониевых солей 
в растворах [7].
Ранее на кафедре Биотехнологии и органи-
ческой химии были проведены работы по по-
лучению и исследованию физико-химических 
свойств 1-оксидопиридиндиазоний сульфона-
тов [8]. Однако не проводились работы по полу-
чению камфорасульфонатов пирилдиазоний со-
лей, в целях изучения влияния обоих факторов 
повышения стабильности. 
Целью нашей работы является синтез пи-
рилдиазоний камфорасульфонатов и исследова-
ние их физико-химических свойств. 
Нами было показано что соли диазония 
синтезируются из N-оксидированных амино-
пиридинов под действием системы t-BuОNO/
HOSO2Camph/AcOH при 0–5 °С в течение часа 
(схема 2).
Схема 1.  
Схема 2.  
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Соединения поливалентного иода являются 
универсальными синтетическими реагентами с 
широким спектром применения в науке и про-
мышленности [1–3]. Их реакционная способ-
ность во многих аспектах схожа с таковой для 
производных тяжелых металлов, но, при этом 
реагенты на основе поливалентного иода не 
проявляют острых токсических свойств и явля-
ются экологически безопасными. Яркие пред-
ставители поливалентных производных иода - 
диарилиодониевые соли – на сегодняшний день 
привлекают все большее внимание, поскольку 
их использование в органическом синтезе имеет 
ряд преимуществ, связанных с высокой хемосе-
лективностью превращений и мягких условий 
реакции [4–5]. Разнообразие используемых в 
реакциях нуклеофилов определяет широчайший 
спектр практического применения циклических 
иодониевых солей в реакциях получения анне-
лированных карбо- и гетероциклов.
Аннелированные гетероциклы в огромном 
количестве встречаются среди природных и био-
логически активных соединений, а также подоб-
ные гетероциклические соединения все чаще 
применяются и в области материалов [7], при-
влекая внимание своей уникальной структурой, 
Схема 1.  
